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Trabajar la tierra es una de las ocupaciones más antiguas del hombre en la que, como 
en cualquier otra actividad laboral, pueden producirse accidentes y daños a la salud si 
no se realiza en las debidas condic iones de seguridad e higiene. 
Es sobradamente conocido el hecho del alto índice de accidental idad en este sector y, 
lo que resulta más preocupante, el porcentaje de accidentes muy graves, incluso mor-
tales, que registra el m i s m o ; si bien estos datos no suelen tener un respaldo estadís-
t ico f iable por tratarse de un sector laboral en el que son mayoría aplastante los traba-
jadores au tónomos, sobre todo dentro del terr i tor io de nuestra Comunidad, lo que 
hace más necesaria la labor de divulgación por parte de al Adminis t rac ión Autonómica 
de publ icaciones acerca de los r iesgos y las medidas preventivas que deben adoptar-
se por los trabajadores en las explotaciones agroganaderas. 
El objeto del presente manual es poner al alcance del operario agrícola y ganadero 
una serie de recomendac iones prácticas que, sin duda, contr ibuirán a evitar acciden-
tes y enfermedades derivadas del trabajo. 
La Normat iva de referencia utilizada para la elaboración de este manual es la siguien-
te: 
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Nov iembre (B.O.E. 
de 10.11.95, n° 269). 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio (B.O.E. 0708.97), por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la util ización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abri l (B.O.E. 23.04.97 n° 97), sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entra-
ñe riesgos, en particular dorso- lumbares para los trabajadores. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protec-




RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS E N 
14 02 GANADERIA 
A. RIESGOS 
- Caídas por sue lo en malas cond ic iones . 
- A c c i d e n t e s causados por los p rop ios an ima les . 
- Con tag io de d i f e ren tes e n f e r m e d a d e s . 
( tubercu los is bovina, b ruce los is , h ida t idos is , etc.) 
t r ansm i t i das por el g a n a d o . 
- S o b r e e s f u e r z o s por el m a n e j o de equ ipos . 
( f recuenc ia de m a n e j o o exces ivo peso de los 
m i s m o s ) o de an ima les . 
- I l uminac ión inadecuada del rec in to . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- M a n t e n i m i e n t o a d e c u a d o del lugar (establo, sala 
de o rdeño , e tc ) . 
- Calzado y ropa de t raba jo adecuada d e p e n d i e n d o 
de las c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s . 
- S e g u i m i e n t o exhaus t i vo de la v a c u n a c i o n e s 
p recep t i vas del ganado y rev is iones ve te r inar ias 
per iód icas . 
- Higiene adecuada de los operarios antes, durante y 
después del mane jo de los an imales. 
- Fo rmac ión de los operar ios en el m a n e j o de 
cargas . 
- C u m p l i m i e n t o de la no rmat i va de i l uminac ión en 
los lugares de t rabajo . 
102.1 ORDEÑO 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
GANADERIA 
A. RIESGOS 
- A c c i d e n t e s f o r t u i t os du ran te el m a n e j o de los 
an ima les (que p u e d e n s u p o n e r caídas, 
a p l a s t a m i e n t o s , p i so tones , etc.) . 
- S o b r e e s f u e r z o s du ran te el t ras lado y m a n e j o de 
los an ima les . 
- C o n t a g i o de d i f e ren tes e n f e r m e d a d e s . 
- Expos i c i ón a t e m p e r a t u r a s e x t r e m a s . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- F o r m a c i ó n de los operar ios en el m a n e j o de los 
an ima les . 
- P r o c e d i m i e n t o de ac tuac ión du ran te el m a n e j o de 
los a n i m a l e s : inmov i l i zado prev io del an imal , a tado 
del m i s m o , m e c a n i s m o de a tado, etc . 
- S e g u i m i e n t o exhaus t i vo de las v a c u n a c i o n e s 
p recep t i vas del g a n a d o y rev is iones ve te r inar ias 
per iód icas. 
- H i g i e n e adecuada de los operar ios an tes , du ran te 
y d e s p u é s del m a n e j o de los an ima les . 
- Ropa y ca lzado a d e c u a d o de t rabajo d e p e n d i e n d o 
de las cond i c i ones ex i s ten tes . 
MBNWOM 2 1 
DE ANIMALES 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
14 02 GANADERIA 
- Caída de o b j e t o s por man ipu lac ión (pezoneras, 
rec ip ien tes para el t r a n s p o r t e de la leche, etc.) . 
- C o n t a c t o con sus tanc ias cáus t i cas y cor ros ivas 
ut i l izadas para la l impieza de los e q u i p o s de 
o rdeño . 
- Pos ib les exp los iones de ca len tado res de gas, 
enca rgados del c a l e n t a m i e n t o del agua para la 
l impieza de lo equ ipos . 
- P r o b l e m a s causados por el exces ivo ruido en las 
zonas d o n d e se realiza el o rdeño . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- F o r m a c i ó n adecuada de los operar ios en el 
m a n e j o de e s t o s equ ipos . 
- Proporc ionar EPI 's (Equ ipos de Pro tecc ión 
Individual): guan tes , bo tas de punta de acero , y 
cuando los n ive les de ruido s u p e r e n 85 dB, se 




RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS E N | Q 2 
-GANADERIA I 
A. RIESGOS 
- Caída de o b j e t o s por d e s p l o m e o d e r r u m b a m i e n t o (e jemplo : 
a l m a c e n a m i e n t o de pacas redondas con escasa estabi l idad) . 
- R iesgo de exp los i ones d e b i d o al po lvo a c u m u l a d o en los s i los de 
a lmacena je . 
- R iesgo de incend io por las a l tas t e m p e r a t u r a s que a lcanzan 
l o s " p a r v a s " de cerea les u o t ros p roduc tos , así c o m o por las 
ch ispas que p u e d e n surg i r del t u b o de e s c a p e de los 
t rac to res . 
- Falta de segu r i dad es t ruc tura l en las c o n s t r u c c i o n e s 
des t i nadas al a lmacena je . 
- A c c i d e n t e s causados por a g e n t e s q u í m i c o s (e jemp lo : gases 
p roduc idos en la f e r m e n t a c i ó n del s i lo de maíz u heno). 
- P rob lemas resp i ra to r ios causados por la a c u m u l a c i ó n de po lvo en 
los a l m a c e n e s o si los. 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Fo rmac ión de los operar ios acerca de los pos ib les r iesgos de 
es tas ac t iv idades. 
- D i seño de una ven t i l ac ión adecuada en e s t o s rec in tos que ev i te la 
a c u m u l a c i ó n de po lvo y gases. 
- Proporc ionar EPI 's adecuadas a los operar ios du ran te la 
real ización de es tas ac t i v idades : mascar i l las que ev i ten po lvo y 
gases. 
- Rev is iones per iód icas de las es t ruc tu ras de s u s t e n t a c i ó n del 
a lmacén , así c o m o un d i seño a d e c u a d o y que c u m p l a la 
no rmat i va v i g e n t e en c u a n t o a c o n s t r u c c i o n e s agr íco las se ref iere. 
- Acop la r al t u b o de e s c a p e del t rac to r un apagach ispas q u e ev i te 
pos ib les i ncend ios en lugares con mate r ia les c o m b u s t i b l e s (paja, 
heno, etc.). 
- D i spone r en el a l m a c é n ex t i n to res de po lvo qu ím i co seco 
ant ibrasa po l iva lente. 
102.4 E DE ALIMENTOS 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
14 0 2 GANADERIA 
A. RIESGOS 
- S o b r e e s f u e r z o s du ran te el m a n e j o de los 
an ima les . 
- Caídas o go lpes , t a m b i é n du ran te el prop io 
m a n e j o a t ras lado del an imal . 
- Pos ib le con tag io de e n f e r m e d a d e s t r ansm i t i das al 
h o m b r e a t ravés de los an ima les . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- F o r m a c i ó n de los operar ios en el m a n e j o de 
an ima les e n f e r m o s . 
- Proporc ionar EPI 's adecuadas para el m a n e j o de 
e s t o s an ima les (guantes , mascar i l las, etc.). 
- H ig iene adecuada de los operar ios an tes , du ran te 
y d e s p u é s del m a n e j o de e s t o s an ima les . 
- Habi l i tar la exp lo tac ión ganadera con una zona de 
cua ren tena con ded icac ión exc lus iva para e s t o s 
an ima les e n f e r m o s o s o s p e c h o s o s de estar lo . 
1 
M A N E J O DE 0 2 5 | 
ANIMALES ENFERMOS 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
14 02 GANADERIA 
A. RIESGOS 
- Falta de o rden y l impieza. 
- Falta de seña l izac ión adecuada en los envases . 
- Inges t ión del p r o d u c t o por par te de pe rsonas 
a jenas a la ac t iv idad o i nges t ión involuntar ia por 
operar ios du ran te su m a n i p u l a c i ó n . 
- Lugar de a l m a c é n inaprop iado . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- O r d e n y l impieza en el a l m a c e n a m i e n t o de es te 
t ipo de p r o d u c t o s . 
- Fo rmac ión de los operar ios para la man ipu lac ión 
de m e d i c a m e n t o s y u tens i l i os asoc iados 
( jer ingui l las). 
- Proporc ionar EPI 's adecuadas a los operar ios 
(guantes de g o m a , mascar i l las, e tc . . ) . 
- Exig i r un e t i q u e t a d o a d e c u a d o en los envases 
or ig ina les del m e d i c a m e n t o . 
- A l m a c e n a m i e n t o en lugares ap rop iados t an to de 
los envases l lenos c o m o de los envases vacíos 
para retirar. 
- Lugar de a l m a c e n a m i e n t o inacces ib le a pe rsonas 
a jenas a la ac t i v idad . 




RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- R iesgo de v u e l c o (lateral o hacia atrás) por d i f e ren tes causas: 
p e n d i e n t e s acusadas , desn i ve les del t e r reno , t raba jo en pen-
d ien tes , etc. . 
- Caídas al sub i r o bajar del t rac to r ( tanto si t i e n e n esca le ras para 
el a c c e s o o és te se hace d e s d e la par te pos te r io r del t ractor ) . 
- A c c i d e n t e s causados por e n g a n c h e s y a t r a p a m i e n t o de la ropa 
en la t .d. f . ( toma de fuerza) del t ractor . 
- A t r a p a m i e n t o de m i e m b r o s por e l e m e n t o s m ó v i l e s del t ractor . 
- In tox icac ión por los gases del escape cuando se t rabaja en 
rec in tos cer rados. 
- V ib rac iones p roduc idas por el s i m p l e d e s p l a z a m i e n t o del t rac to r 
(pos ib les causan tes de pato logías, t r a u m a t i s m o s ) . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Capac i tac ión adecuada de los operar ios enca rgados del m a n e j o 
del t ractor . 
- Evitar ropa f lo ja u holgada y d i spone r de ca lzado a d e c u a d o 
du ran te el uso de e s t e veh ícu lo industr ia l . 
- Ext in tor a d e c u a d o en el ed i f ic io que a lbe rgue al t rac to r ( a poder 
ser po lvo qu ím icoco , s e c o ant ibrasa po l iva lente . 
- No f u m a r du ran te el repos ta je y m a n t e n e r los d e p ó s i t o s de 
c o m b u s t i b l e fue ra del a lmacén . 
- P ro tecc ión de la t .d. f . del t rac to r por cub ie r ta de segur idad . 
- Trabajar en el a l m a c é n b ien ven t i l ados (crear co r r i en tes de aire 
ab r i endo v e n t a n a s y puer tas) . 
- Es tud io de las v i b rac iones p roduc idas en el as i en to del 
c o n d u c t o r a s e g u r á n d o s e s i e m p r e an tes de la c o m p r a de un 
t rac to r nuevo, que el f ab r i can te ha t e n i d o en c u e n t a es te t ipo 




RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- A t rope l l os , go lpes y c h o q u e s con veh ícu los o 
personas . 
- C h o q u e s cont ra ob je tos móv i l es (animales, 
maquinar ia , etc..) . 
- C h o q u e s cont ra ob je tos i nmóv i l es (maquinar ia , 
depós i t os , etc..) . 
- Falta de seña l izac ión adecuada ( luz girator ia 
naranja, luces re f l ec tan tes , etc..). 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- El t rac to r so lo será m a n e j a d o por pe rsonas que 
hayan s e g u i d o un cu rso de capac i tac ión . 
- No se p e r m i t e la c o n d u c c i ó n de t r ac to res a 
pe rsonas m e n o r e s de 18 años. 
- No se d e b e n t ranspor ta r pe rsonas en él. 
- Cump l i r e s c r u p u l o s a m e n t e las n o r m a s de 
c i rcu lac ión. Sob re t o d o en lo re fe ren te a 
ve l oc i dades (25 Km/h o 4 0 s e g ú n el mode lo ) y la 
seña l izac ión v isual ( luces ind icadoras y seña les 
re f lec tan tes ) . 
- Per fec to m a n t e n i m i e n t o del e s t a d o de 
c o n s e r v a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de la máqu ina . 
103.2 CON/SIN MAQUINARIA 
0 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- Co r tes causados por las cuchi l las de es tas 
máqu inas . 
- A t r a p a m i e n t o de a lgún m i e m b r o por 
d e s p l a z a m i e n t o de e l e m e n t o s móv i l es de la 
maquinar ia . 
- Proyecc ión de par t ícu las al realizar la ope rac ión de 
co r te a una al tura inadecuada. 
- S o b r e e s f u e r z o s a la hora del a c o p l a m i e n t o con el 
t ractor . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Resguardar de p ro tecc ión las cuchi l las. 
- D ispos i t i vo de d e s c o n e x i ó n c u a n d o la s ierra de 
co r te t r op iece con a lgún obs tácu lo . 
- Pautas de ac tuac ión a la hora de realizar el 
m a n t e n i m i e n t o y a jus te de es tas máqu inas : con 
la máqu ina t o t a l m e n t e parada, una sola persona 
real izando los regla jes, no l impiar cuchi l las s in 
parar la máqu ina , etc . 
DE FORRAJE SIEGA03.31 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
tfi 
A. RIESGOS 
- A t r a p a m i e n t o por d e s p l a z a m i e n t o de e l e m e n t o s 
m ó v i l e s de la maquinar ia . 
- Sob rees fue rzo a la hora del del a c o p l a m i e n t o con 
el t ractor . 
- Proyecc ión de los f r a g m e n t o s o par t ícu las du ran te 
la real ización de la tarea. 
- Posib les a c c i d e n t e s con las p resas y d i en tes de 
es tas máqu inas . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Pautas de ac tuac ión a la hora de realizar el 
m a n t e n i m i e n t o y a jus te de es tas máqu inas : con la 
máqu ina t o t a l m e n t e parada, una sola persona 
real izando regla jes, no l impiar cuchi l las s in parar la 
máqu ina , etc . 
- Cubr i r par te t rasera de la cabina del t ractor , si es 
pos ib le , y no poner en f u n c i o n a m i e n t o la 
maqu inar ia con pe rsonas en los a l rededores . 
- M a n e j o a d e c u a d o de las púas y d i e n t e s de las 
máqu inas . 
i . . 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- A t r a p a m i e n t o de a lgún m i e m b r o por 
d e s p l a z a m i e n t o de e l e m e n t o s m ó v i l e s de la 
máqu ina . 
- S o b r e e s f u e r z o s a la hora del a c o p l a m i e n t o con el 
t ractor . 
- Go lpes o co r tes por d i f e ren tes c o m p o n e n t e s 
pe l i g rosos de es tas máqu inas . 
- Proyecc ión de par t ícu las al realizar ope rac iones de 
co r te a una al tura inadecuada. 
- P rob lemas causados por el po lvo c reado du ran te 
es ta ac t iv idad (p rob lemas resp i ra tor ios , e tc . . . ) . 
- Expos ic ión a t e m p e r a t u r a s e x t r e m a s por la época 
del año en q u e se realiza esta act iv idad. 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
O p e r a c i o n e s de a jus tes y m a n t e n i m i e n t o de la 
maquinar ia , s i e m p r e con és ta parada. 
Resgua rdos y p r o t e c c i o n e s adecuadas en los 
e l e m e n t o s pe l i g rosos de la máqu ina . 
D e s c o n e x i ó n previa de la t .d. f . si se desea 
c o m p r o b a r cua lqu ier a tasco o anomal ía en el 
f u n c i o n a m i e n t o de la empacado ra , m e c a n i s m o 
atador, r ecogedo r o s inf ín, e tc . 
Cabina del t rac to r c o n v e n i e n t e m e n t e sel lada y 
ev i tar la pues ta en marcha de la e m p a c a d o r a con 
pe rsonas en los a l rededores . 
Ropas adecuadas a las c o n d i c i o n e s amb ien ta l es , 
en es te caso es r e c o m e n d a b l e que las m i s m a s no 
sean e x c e s i v a m e n t e f lo jas u ho lgadas para evi tar 
pos ib les a t r o p a m i e n t o s y /o enganches 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 0 3 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
J f . B 
- C o n t a c t o con sus tanc ias caúst icas , cor ros ivas o 
noc ivas para la sa lud. 
- Posib les anomal ías en la sa lud por c o n t a c t o 
con t i nuado y repe t i t i vo con sus tanc ias noc ivas 
( anomal ías gást r icas, hepát icas , etc..) . 
- A t r a p a m i e n t o de a lgún m i e m b r o por d e s p l a z a m i e n t o de e l e m e n t o s móv i l es 
de la máqu ina . 
- In tox icac iones de d i fe ren te impor tanc ia por 
inhalac ión o i nges t ión de sus tanc ias noc ivas. 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- F o r m a c i ó n adecuada de los operar ios que t raba jen con p r o d u c t o s f i tosan i ta r ios , 
ex ig iéndo les la o b t e n c i ó n del carnet de man ipu lado r de p r o d u c t o s 
f i tosan i ta r ios . 
- Lectura de ten ida de las n o r m a s de ut i l ización de e s t o s p roduc tos . 
- Se d e b e n p roporc ionar a los operar ios las EPI 's 
adecuadas para el m a n e j o de es tas sus tanc ias 
( mascar i l las, gafas, g u a n t e s de g o m a , etc..) . 
- Los t r a t a m i e n t o s d e b e n de real izarse en c o n d i c i o n e s c l ima to lóg i cas adecuadas : 
días s in v ien to , y si no fue ra pos ib le s i e m p r e de cara al v i e n t o para evi tar que la 
nube de p r o d u c t o a fec te al agr icu l tor . 
- Co r rec to m a n t e n i m i e n t o del carro herb ic ida 
( c o m p r o b a n d o el buen f u n c i o n a m i e n t o de las 
boqui l las y la co r rec ta d i s t r i buc ión del p r o d u c t o ). 
- R e c o n o c i m i e n t o s m é d i c o s per iód icos . 
APLICACIÓN DE f i n G | _ 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- C o n t a c t o con sus tanc ias caúst icas, cor ros ivas o 
noc ivas para la sa lud. 
- Falta de seña l izac ión adecuada en los envases . 
- In tox icac iones de d i f e ren te impor tanc ia por 
inhalac ión o i nges t ión de sus tanc ias nocivas. 
- Inges t ión de p r o d u c t o por par te de pe rsonas 
a jenas a la ac t iv idad ( envases s in adve r tenc ias 
v isuales) . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- M a n e j o de e s t o s p r o d u c t o s por par te de pe rsonas 
en poses ión del ca rne t de man ipu lador . 
- M a n e j o de los p r o d u c t o s con los EPI 's adecuados . 
- No comer , f u m a r o beber m i e n t r a s se e s t é n 
m a n e j a n d o p r o d u c t o s f i tosan i ta r ios . 
- A l m a c e n a m i e n t o de los p r o d u c t o s en lugares 
a d e c u a d o s y fue ra del a lcance de pe rsonas a jenas 
a la act iv idad. 
- Lectura de ten ida de las n o r m a s de ut i l ización de 
es tos p roduc tos . 
- Adqu i s i c i ón de p r o d u c t o s h o m o l o g a d o s 
(señal ización e i ns t rucc iones de m a n e j o 
apropiadas.) . 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
AGRICULTURA U O 
A. RIESGOS 
- A t r a p a m i e n t o de a lgún m i e m b r o por par te de los 
e l e m e n t o s m ó v i l e s del un i feed. (Remo lque 
mezc lado r de a l imento ) . 
- Co r t es causados por las cuchi l las del un i feed al 
realizar el m a n t e n i m i e n t o de las m i s m a s . 
- P rob lemas causados por el po lvo c reado du ran te 
es ta ac t iv idad ( p r o b l e m a s resp i ra tor ios , etc..). 
- Caídas a d i fe ren te al tura du ran te la real ización del 
m a n t e n i m i e n t o o c o m p r o b a c i o n e s rut inar ias. 
- Go lpes con he r ram ien tas causadas por el 
enganche de las m i s m a s con los s in f i nes 
mezc lado res . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Co locac ión de resguardos a d e c u a d o s que ev i ten el 
acceso , de m a n o involuntar ia, a las zonas 
pe l ig rosas. 
- Pautas de ac tuac ión para realizar el 
m a n t e n i m i e n t o de es tas máqu inas . 
- Proporc ionar EPI 's adecuadas a los operar ios para 
realizar las d is t in tas ac t i v idades ( g u a n t e s 
ap rop iados para poder camb ia r cuchi l las s in 
r iesgo, mascar i l las an t ipo lvo si f u e r a n necesar ias , 
e tc . . . ) . 
- Fo rmac ión aprop iada para realizar la ac t iv idad sin 
r iesgos. 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- D e s p l o m e de los a rados por el fa l lo del s i s t e m a 
hidrául ico. 
- A t r a p a m i e n t o de a lgún m i e m b r o por los 
e l e m e n t o s m ó v i l e s del arado. 
- A t r a p a m i e n t o de la pe rsona al acoplar el a rado al 
t ractor . 
- R iesgos der i vados del " encab r i t ado " del t rac to r al 
encon t ra r una f u e r t e res is tenc ia en el te r reno . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Evitar en la med ida de lo pos ib le realizar a j us tes y 
m a n t e n i m i e n t o de los a rados c u a n d o é s t o s se 
e n c u e n t r a n s u s p e n d i d o s por el s i s t e m a hidrául ico, 
e x t r e m a n d o las p recauc iones si f u e s e 
a b s o l u t a m e n t e necesar io realizar ope rac iones en 
es ta posic ión. 
- D i spos i t i co de d e s a c o p l a m i e n t o a u t o m á t i c o cuan-
do el t e r r eno o f r e c e una res is tenc ia mayo r de la 
pe rm i t i da , m a n t e n i e n d o en pe r fec to e s t a d o 
(engrasados) e s t o s d i spos i t i vos de segur idad . 
- P r o c e d i m i e n t o s de segu r i dad a la hora de realizar 
el a c o p l a m i e n t o de los arados. 
- Fo rmac ión de los operar ios en el m a n e j o de es ta 
maquinar ia . 
- Para regular los arados d e b e pararse el t rac to r y 
una vez real izado el a jus te ar rancar lo de nuevo. 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
Peligro de a t r a p a m i e n t o de la persona por fal lo del 
s i s t e m a h idráu l ico cuando la s e m b r a d o r a se 
encuen t ra suspend ida . 
- A t r a p a m i e n t o de d e d o s al in t roduc i r los en to lvas 
de d is t r ibuc ión de las semi l l as para remove r l as o 
vaciar los sacos . 
- S o b r e e s f u e r z o s du ran te la carga o descarga de los 
sacos en la sembrado ra . 
- Inges t ión de sus tanc ias noc ivas ( p r o d u c t o s 
q u í m i c o s q u e recub ren las semi l l as ). 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Ex t remar las p recauc iones y en la med ida de lo 
pos ib le evi tar el regla je o m a n t e n i m i e n t o de la 
s e m b r a d o r a c u a n d o es tá suspend ida . 
- Fo rmac ión de los operar ios en el m a n e j o de es te 
t ipo de maqu inar ias . 
- P r o c e d i m i e n t o s de ac tuac ión du ran te la descarga 
de sacos de sem i l l as en la s e m b r a d o r a , 
r e c o m e n d a c i o n e s t a n t o e r g o n ó m i c a s c o m o de 
segur idad ( ev i t ando el a t r a p a m i e n t o de dedos) . 
- No comer , f u m a r o beber m i e n t r a s se es té 
m a n e j a n d o es te t i po de maqu inar ia . 
- Proporc ionar EPI 's adecuadas a los operar ios 
( guan tas de g o m a , e tc . . . ) . 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
26 03 AGRICULTURA 
A. RIESGOS 
- A t r a p a m i e n t o de a lgún m i e m b r o por par te de los e l e m e n t o s móv i l es de la 
cosechadora ( cor reas, po leas, etc..) . 
- A c c i d e n t e s causados por enganche del m o l i n e t e a l imen tador . 
- A t r a p a m i e n t o del operar io por fal lo del s i s t e m a h idráu l ico que m a n t i e n e e levado el 
mo l i ne te . 
- Co r t es con las cuchi l las de la barra de cor te . 
- R iesgo de v u e l c o al t rabajar en pend ien tes . 
- R iesgo de incend io d e b i d o a las a l tas t e m p e r a t u r a s que ex i s ten du ran te la época de 
real ización de es ta ac t iv idad y la mater ia pr ima c o m b u s t i b l e que ex i s te ( paja de 
cereal) . 
- Expos ic ión a a l tas t e m p e r a t u r a s . 
- P rob lemas resp i ra to r ios causados por la a c u m u l a c i ó n de po lvo p roduc ido al cosechar. 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Correas, poleas y otros e lementos móvi les deben de estar protegidos por resguardos o 
cubiertas apropiadas que eviten el riesgo de at rapamiento. 
- Disposit ivo de seguridad que evite el desp lome del mol inete en caso de fallo del s is tema 
hidrául ico. 
- Realizar el manten imien to y reglaje de las cuchillas de la barra de corte con la cosechadora 
parada evitando el arranque imprevisible de la barra de cor te. 
- Colocación de contrapesos sobre el eje trasero que aumentan la estabi l idad de la máquina 
en si tuaciones compl icadas. 
- Evitar que los tubos de escape desemboquen en el suelo y disponer en los m ismos un 
apagachispas. 
- Disponer de un ext intor de incendio en la cosechadora del t ipo polvo antibrasa pol ivalente. 
- Proporcionar ropas y EPI's adecuadas para la realización de la actividad ( ropa ligera, 
mascaril las y tapones para los oídos si fuera necesario). 


RIESGOS COMUNES A 
A M B A S ACTIVIDADES 
A. RIESGOS 
- C o n t a c t o d i rec to con par tes de la ins ta lac ión en tens ión . 
- C o n d u c t o r e s e léc t r i cos que no m a n t i e n e n su a i s l am ien to en t o d o su 
recor r ido, " c a b l e s pelados', ' y los e m p a l m e s y c o n e x i o n e s se realizan de 
manera inadecuada. 
- E m p l a z a m i e n t o m o j a d o con el c o n s e c u e n t e r iesgo de e lec t rocuc ión . 
- Equ ipos e léc t r i cos , r e c e p t o r e s f i jos y t o m a s de co r r i en te q u e no es tán 
p ro teg i dos con t ra p royecc iones de agua. 
- Co r toc i r cu i t os en zonas con mater ia l a l t a m e n t e c o m b u s t i b l e ( heno, paja). 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Ins ta lac iones p ro teg idas con d i fe renc ia les . 
- Ex is tenc ia de t o m a s de t ierra y co locac ión y ub icac ión cor rec tas . 
- P ro tecc ión de las ins ta lac iones con m a g n e t o t é r m i c o s . 
- Con t ro l es per iód icos del e s t a d o de las t o m a s de t ierra 
( s e g ú n el R e g l a m e n t o E lec t ro técn ico de Baja Tensión, REBT, c o m o m í n i m o 
rev is iones anuales) . 
- Equ ipos e léc t r i cos con dob le a i s lam ien to . 
- Sus t i t uc ión de los cab les de co r r i en te de los e q u i p o s de t rabajo que no se 
e n c u e n t r e n en buen es tado . 
- Los cuad ros debe rán es ta r seña l izados. 
- Se ut i l izarán g u a n t e s espec ia les cuando proceda en la 
reparac iones de equ ipos e léc t r i cos con m a r c a d o C.E. 
NSTALACIÓN 
ELECTRICA 
RIESGOS COMUNES A 
A M B A S ACTIVIDADES 
A. RIESGOS 
Riesgo de incend io con o r ígenes d i fe ren tes : 
d e s c u i d o s de los operar ios (cigarri l los, etc.) , 
ch ispas p r o c e d e n t e s del t u b o de escape o de 
equ ipos e léc t r i cos , c a l e n t a m i e n t o exces ivo de las 
parvas de cereal , e tc . 
R iesgo de exp los i ones con o r ígenes d i fe ren tes : 
ins ta lac iones de gas d e f e c t u o s a s y exp los i ones 
deb idas a la a c u m u l a c i ó n de po lvo en los s i los o 
a l m a c e n e s de grano. 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Ex t in to res por tá t i les , en n ú m e r o s u f i c i e n t e y 
d is t r i buc ión cor rec ta . 
- El a g e n t e ex t in to r m á s a d e c u a d o es el po lvo s e c o 
o anhídr ido carbón ico . 
- Ver i f icar p e r i ó d i c a m e n t e el e s t a d o de los 
ex t in to res : p res ión y par tes mecán icas . 
- D i s p o n e r de sal idas de e m e r g e n c i a al ex te r io r de 
anchura su f i c ien te . 
- Separac ión f ís ica i m p o r t a n t e en t re unos y o t ros 
f o c o s de c o m b u s t i b l e así c o m o en t re los f o c o s de 
ign ic ión y los f o c o s de c o m b u s t i b l e . 
- Señal izac ión adecuada de los ex t i n to res y vías de 
evacuac ión . 
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RIESGOS COMUNES A l 
A M B A S ACTIVIDADES I 
A. RIESGOS 
- Caída de ob je tos por man ipu lac ión . 
- Go lpes, co r t es con d i f e ren tes he r ram ien tas o 
u tens i l i os ( a c c i d e n t e s con las púas de la horca, 
go lpes o co r tes por mal uso de la pala, etc..). 
- Falta de o rden o l impieza que p u e d e provocar 
a c c i d e n t e s y caídas de los operar ios . 
B. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Fo rmac ión adecuada de los operar ios en el 
Im a n e j o de es tas he r ramien tas . 
- Proporc ionar EPPs adecuadas para la real ización 
de las d i f e ren tes ac t i v idades q u e con l l even el uso 
de es tas h e r r a m i e n t a s ( calzado adecuado , 
g u a n t e s aprop iados , etc.). 
- P r o c e d i m i e n t o para asegurar el m a n t e n i m i e n t o del 
o rden a la hora de co locar los d i f e ren tes u tens i l i os 
y en su ub icac ión co r respond ien te . 
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Conc lu ida la expos ic ión de ac t i v idades , r iesgos i nhe ren tes a las 
m i s m a s y m e d i d a s p reven t i vas ap l icab les para e l im inar o 
d i sm inu i r d ichos r iesgos, so lo queda remarcar la impor tanc ia 
del desar ro l lo t a n t o leg is lat ivo c o m o d ivu lga t ivo d e n t r o de las 
áreas de ac t iv idad agrícola y ganadera . E s p e r a m o s que es te 
p roceso se aco r te en el t i e m p o . 
En el p r e s e n t e es tud io se ha p re tend ido , en t re o t ros ob je t i vos : 
A. OBJETIVOS GENERALES 
- Conoce r la s i tuac ión actual del sec to r ganadero de Casti l la y 
León en el c a m p o de la segu r i dad laboral. 
- Fomen ta r la cu l tura de la p revenc ión de r iesgos en t re los 
t raba jadores del c a m p o y la ganadería. 
- Ayuda r en la reducc ión del n ú m e r o de acc i den tes y 
e n f e r m e d a d e s labora les en el s e c t o r ganadero . 
- Elaborar una d o c u m e n t a c i ó n básica que ayude a la 
e laborac ión de p lanes espec í f i cos de Prevenc ión de R iesgos 
Labora les para el sec to r ob je to de es tud io . 
- Crear un f o n d o d o c u m e n t a l q u e s i rva, a d e m á s , de base para 
la organ izac ión de charlas, s e m i n a r i o s e inc luso cu rsos de 
p revenc ión de r iesgos labora les sob re el s e c t o r ganadero . 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Descr ibir la s i tuac ión actual del sec to r en Casti l la y León en 
lo q u e se refierre a Prevenc ión deR iesgos Laborales. 
- Estudiar las fases operac iona les y los t raba jos a realizar 
den t ro de una exp lo tac ión ganadera. 
- Hacer un análisis de los acc iden tes y en fe rmedades 
laborales m á s c o m u n e s en el sec to r y ac tuar sobre sus causas. 
- Elaborar una relación de los r iesgos m á s f recuentes asoc iados 
a c a d a una de las fases operac iona les del p roceso product ivo . 
- Desarrol lar un p lan de prevenc ión de r iesgos laborales 
especí f ico del sector, ident i f icando r iesgos, eva luando los 
m i s m o s y p lani f icando el P rog rama d e Prevención. 
Seña lados es tos a s p e c t o s sólo q u e d a menc ionar la impor tanc ia 
del pape l de la Admin is t rac ión en lo q u e se refiere al desarrol lo 
legal, segu imien to poster ior y esfuerzo divulgat ivo de los temas 
prop ios y anexos a la P.R.L. en los sec to res Agr íco la y Ganadero de 
nuest ro país. 
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